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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “NUEVO 
ENFOQUE DE IMPUTABILIDAD PENAL DE MENORES DE 14 A 17 AÑOS 
EN EL DELITO DE SICARIATO” con la finalidad de determinar  si es factible la 
imputabilidad Penal a los menores de 14 a 17 que cometan delito de sicariato, 
bajo el cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el Título Profesional de Abogada. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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Esta investigación de tipo básico, enfoque cualitativo, nivel explicativo, cuyo 
objetivo es analizar la factibilidad de la imputación penal de menores de 14 a 
17 años que cometan delito de sicariato sancionado en el código penal. Siendo 
el delito de sicariato el principal problema en esta investigación; ya que es un 
delito cometido por los adolescentes considerados “menores infractores” 
determinando la factibilidad de la imputación de una  sanción igual que a la de  
los adultos teniendo en cuenta el grado de participación o autoría en la que 
incurre el menor. La investigación va a tener como población al distrito de san 
juan de Lurigancho el cual utilizare como instrumento la entrevista a jueces y 
abogados con especialización penal. 
Teniendo en cuenta que el sicariato es el homicidio agravado por encargo a 
personas dedicadas a esta actividad reprochable el cual se vincula con la 
criminalidad organizada las cuales actúan motivados por un pago o 
recompensa. En relación a la responsabilidad penal que se le imputa a un 
adolescente considerado “menor infractor” por los hechos ilícitos cometidos que 
se encuentren sancionados en el código penal. En la Ley 27337 según el 
artículo 183° del Código de los Niños y Adolescentes, se considera, 
adolescente infractor a aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como 
autor o participe de un hecho punible tipificado como delito en la Ley Penal. 
Teniendo en cuenta estos conceptos básicos, es que se desarrolla la presente 
investigación la cual requiere analizar la imputabilidad de los menores en el 
delito de sicariato según la responsabilidad teniendo en cuenta el grado de 
participación o autoría en la incurre el menor. Así como la condición de sujeto 
de derecho que pueda recibir el menor, teniendo en cuenta que el código de los 
niños y adolescentes les da ciertos derechos como como sujeto pleno de 
derechos y por consiguientes sujeto de obligaciones. Tanto así que estos 









This basic type research, qualitative approach, explanatory level, which aims to 
analyze the feasibility of the criminal complaint under 14 to 17 who committed 
crime sanctioned killings in the criminal code. It is the offense of contract killing 
the main problem in this research; as it is a crime committed by adolescents 
considered "minor offenders" determining the feasibility of the imputation of a 
sanction like the adults taking into account the degree of participation or 
authorship in which incurs the least. The research will have as a population to 
San Juan de Lurigancho which has used as an instrument interview with judges 
and lawyers with criminal expertise. 
Given that aggravated murder for hire is custom made to persons engaged in 
this reprehensible activity which is linked to organized crime which are 
motivated by a payment or reward homicide. Regarding criminal responsibility 
which he is charged a teenager considered "minor offender" by the wrongful 
acts that are punishable under the penal code. The Law 27337 under article 
183 of the Code of Children and Adolescents, is considered, adolescent 
offender to one whose responsibility has been determined as perpetrator or an 
offense punishable under the Penal Law. Given these basics, it is that this 
research which requires analyzing the criminal responsibility of minors in the 
crime of murder for hire according to the responsibility given the degree of 
participation in authorship or incurs the least developed. As well as the status of 
a subject of law that can receive the child, given that the code of children and 
adolescents gives them certain rights such as full subject of rights and 
obligations resulting subject. So much so that these children enjoy perform legal 
acts which are covered by the civil code. 
 
 
 
